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　本号の巻頭言は、東邦大学医学部長の松島正浩先生が、3センター
（教育・研究・診療）構想に基づく東邦大学医学部機構改革と教員評
価について述べられている。わが東京医科大学でも学ぶべき点が多
く、自助努力および第3者による正確な評価の継続により適正に評
価された結果をいかに教員個々の活性化に繋げていくかが重要で
す。本学で長く教鞭を執られた哲学教室主任教授の津村裕三先生に
は最終講義の要旨を掲載していただきました。和辻哲郎先生の日本
の歴史・風土に根ざした日本語を以って人間学を思索する結びの言
葉は、最近の医療現場の実践と理論にきわめて示唆に富むものと思
われます。総説は八王子の脳神経外科教授の池田幸穂先生による
Brain　Attack一最近の動向一で脳卒中の急［生期の診療ネットワーク
による重要性を解説された力作です。原著は八王子の第5外科学講
座中村有紀先生、赤司勲先生による腎移植症例の臨床と病態に関す
る論文、精神医学講座・薬理学講座の共同研究による桝屋二郎先生
のマウス拘束モデルによるSSRI、　SNRIの病態、循環系有害作用に
関する研究で、最近増加のうつ病の抗うつ剤使用に示唆に富む論文
です。本学には現在大変厳しい逆風が吹いていますが、全］職員の一
致団結した自主・自立的努力により患者様中心の良質な医療の実証
と改善がなされるよう、皆で頑張りましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉田雅治　記）
幹事会（要旨）（平成17年5月）
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内野善生副学長の定年退職に伴い、下光副学長が「医学会会則」
第11条第1項により、平成17年4月1日付けで副会長に就任
した旨報告があった。
平成16年度会員数の報告があった。
　名誉会員　54名、会員　2，023名
平成16年度医学会総会並びに平成17年度医学会総会予定の報
告があった。
開催報告
0第153回（平成16年6月5日）
　当番教室：微生物学講座・老年病学講座
　特別講演：青木達哉主任教授（外科学第三講座）
　　　　　　　小田原雅人主任教授（内科学第三講座）
　一般演題：ポスター展示（64題）
○第154回（平成16年11月6日）
　当番教室：衛生学公衆衛生学講座・臨床検査医学講座
　特別講演：岩本俊彦　主任教授（老年病学講座）
　　　　　　　　山本謙吾　主任教授（整形外科学講座）
　シンポジウム：新興感染症の現況とその対応
　　　〃　　：シンポジスト（7名）
　一般演題：大学院生ポスター展示（9題）
　そ　の　他：表彰式：投稿論文奨励賞　3件、医学会奨励
　　　　　　　賞　3件
開催予定
○第155回（平成17年6月4日）
　当番教室：免疫学講座・形成外科学講座
　特別講演：金子清俊　主任教授（生理学第二講座）
　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生
　　　　　　　　ポスター展示（87題）
○第156回（平成17年Il月5日）
　当番教室：病理学講座・耳鼻咽喉科学講座
　シンポジウム：演題未定
　一般演題：大学院生・専攻生・研究生
　　　　　　　　ポスター展示（予定）
平成16年62巻1号～6号までの掲載報告があった。
62巻発行部数　合計14，560冊、頁数692頁
5．学術業績集について、平成14年61巻～平成16年63巻特別号
　の発行状況及び予定の予定の報告があった。
6．平成16年62巻1号～平成18年64巻3号までの巻頭言掲載及
　び予定の報告があった。
7．63巻3号から64巻1号までの編集状況の説明があった。
8．臨床懇話会報告
　開催報告
　第340回から第351回までの開催報告があった。
　開催予定
　第352回（17．06．29）腎臓科　松本　博講師
　第353回（17．07．未定）八王子医療センター未定
　第354回（17．10未定）小児科学講座未定
　第355回（17．11．未定）外科三四講座未定
　第356回（17．12．未定）耳鼻咽喉科学講座未定
　　＊臨床懇話会の演題が「……の1例」のような珍しい症例に関し
　　ては、個人情報保護法等を考慮し、当番教室は発表前に抄録に
　　患者の直筆サインの同意書を添付し、臨床懇話会委員長に提
　　出することとした。
　　＊患者の同意書については統一を図り、現在、大学病院で使用し
　　ているフォーマット（星加主任教授作成）を、東京医科大学
　　雑誌で公示することとした。
　　＊特殊な症例は個人が特定されるので、年齢、性別、入院日等の
　　雛形を作成し、発表したらどうかとの意見が提出された。
9．その他
　　＊第63巻（2004年）業績目録集の作成について、業績入力
　　フォーマットは、使い易く、将来的には個人業績の集積が出来
　　る様に、点数化させたデータベースを作成するが承認された。
10．審議事項
　　1）平成16年度決算について説明があり承認された。貸借対照
　　　表による資産の現況について説明があり承認された。
　2）平成17年度予算（案）について説明があり承認された。
　3）平成16年度会計監査報告があった。
　4）津村裕三名誉教授、内野善生名誉教授、水野文雄名誉教授、
　　　会澤勝夫名誉教授、山澤靖宏名誉教授の名誉会員推挙が承
　　　認された。
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